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tendencia imparable, al menos que sean conscientes de esa realidad ficticia que se pone en juego con 
fines puramente comerciales.  
Y otra cuestión más importante, mientras se miran los anuncios esperando la época de la 
abundancia en tiempos de crisis, lo mejor sería mirar hacia arriba hacia la auténtica abundancia de lo 
real. Vivir sí, pero sin la imperiosa necesidad del consumo, que además cuando no se dispone de 
recursos económicos suficientes puede resultar hasta frustrante para la persona, y ¡cuidado!, incluso 
en tiempos de abundancia tampoco el consumismo es la solución. Insisto, para progresar de verdad lo 
mejor es mirar hacia lo real, no hacia realidades ideales mediatizadas. Y termino con aquel dicho de 
que afortunadamente, las mejores cosas en la vida, las que realmente merece la pena, y las que no 
perecen nunca no son precisamente las que se pueden comprar.  ● 
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La armonía entre filosofía y música como 
herramienta de aprendizaje  
Título: La armonía entre filosofía y música como herramienta de aprendizaje. Target: Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Asignatura/s: Filosofía. Autor/a/es: Antonio Francisco Parra Serrano, Licenciado en Filosofía. 
l objetivo de la filosofía es principalmente la de provocar el conocimiento en el ser humano. Por 
ello el filósofo es un amante del saber, y el saber se encuentra en todos los ámbitos, también en 
la música. Así, el objetivo que se plantea el siguiente artículo es mostrar las relaciones 
existentes entre la filosofía y la música, ya que ésta puede servir de herramienta pedagógica a la hora 
de dar una lección sobre filosofía.  
No obstante, si se le pregunta a cualquier persona qué es lo que pueden tener en común la filosofía 
con la música, lo más probable es que conteste que la música no tiene que ver nada con la filosofía, 
siendo en realidad dos ámbitos independientes. 
La música se define a simple vista como: una combinación de sonidos agradables al oído,  un arte 
de combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos, o un arte de combinar los sonidos y los 
silencios,  produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído. 
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Sucede que una disciplina vinculada a la expresión de sentimientos, como puede ser considerada la 
música, en un área como la filosofía, con una base más racional, puede conllevar una relación casi 
nula o totalmente inexistente. Aunque si nos fijamos más detenidamente, se puede reconocer que la 
música es en realidad un componente importante a la hora de desvelar  aspectos innovadores del ser 
humano.  
Por lo tanto, se observa que existe un vínculo entre la filosofía y la música, puesto que la música 
conduce al ser humano a la interpretación de un acto con una serie de sentimientos e ideologías, y 
este hecho de interpretar, pensar, lleva consigo una reflexión filosófica. A su vez, los filósofos 
consideran que la música es esencial en la vida del ser humano, ya que todos los seres humanos gozan 
de su propia música interna.  
Y este hecho se observa en la etimología del término música, que esta  relacionada con el término 
musa, que en griego  se refiere a un conjunto de personajes míticos femeninos, que inspiraban a los 
artistas, como ya explicó Hesiodo. Las musas, dirigidas por Apolo eran las encargadas de divertir a los 
dioses del Olimpo.  
 
Euterpe, musa de la música y la poesía lírica. 
A continuación, mostraré como la música ha servido de inspiración para la filosofía.  Ya desde la 
filosofía clásica, Platón y Aristóteles muestran en La República y La Política respectivamente, que la 
música sirve para crear el carácter en los adolescentes. Incluso en la actualidad se atribuye a la música 
poderes curativos, y hasta efectos de violencia y exaltación como en la música discotequera y el rock. 
Así pues, en la actual sociedad capitalista y postmoderna, el consumismo clasifica a sus usuarios. 
Por ejemplo, los jóvenes son los primeros influenciados por la música pop, rock, punk, etc. Toda la 
moda, cine, prensa, en definitiva la publicidad, está dirigida principalmente para influir a los jóvenes.  
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El filósofo Platón pensaba que si se manipulaban las leyes de la música, se alteraban las leyes de la 
polis, y este pensamiento se hizo presente, en los movimientos sociales de las últimas décadas, como 
el hipismo, los movimientos de resistencia, etc., los cuales se rebelan contra el sistema. 
Por ejemplo en el rock, el enfrentamiento va desde las pequeñas diferencias entre el ámbito de los 
que prefieren el rock electrónico y el rock más metal, entre los que son más discotequeros a los que 
prefieren un look más oscuros, como el rock gótico. Aunque en el enfrentamiento entre estas tribus 
también deriva en algunas ocasiones en una fusión de estilos de vida. Pero lo más importante es que 
la música va más allá, refleja la sinfonía de los seres humanos que se encuentran insertos en las 
mismas circunstancias vitales.  ● 
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Reciclando juegos  
Título: Reciclando juegos. Target: Tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. Asignatura/s: (ninguna en 
concreto). Autor/a/es: Elisa Muñoz Rodríguez, Diplomada en Educación Infantil. 
l juego en el niño/a es de vital importancia para su desarrollo integral y supone una inmejorable 
terapia para hacer a las personas más felices y humanas. Sin embargo, sabemos que es una 
característica en nuestra sociedad en general, la pérdida y ausencia, fundamentalmente en las 
zonas urbanas, de todo clima o ambiente que favorezca o impulse lo lúdico. Esto ha propiciado el 
juego individual en nuestros niños y niñas (videojuegos... ). 
Por ello, pensamos que es una necesidad importante recuperar los juegos en grupo donde se 
juegue, incluso sin la necesidad de ningún juguete, sólo atendiendo a unas reglas de juego. En base a 
esto hemos diseñado este taller de juegos para llevar a cabo con niños/as de cinco años de edad. 
OBJETIVOS 
Llamamos Objetivos generales a las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 
actividades. Los Objetivos específicos son, al igual que los objetivos generales, hipótesis que 
pensamos que alcanzarán los alumnos/as a través del trabajo diseñado, donde destacaremos los 
procesos o capacidades sobre los productos o resultados finales. 
E 
